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Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og
Begravelser 1676—81.
Ved H. C. Roede.
Heller ikke for denne Periodes Vedkommende indtræder nogen
Forandring i de Regler for de kirkelige Handlingers Afholdelse,
som galdt i de to foregaaende Perioder. Kun udstedes der den
16. Marts 1678 i Danmark et Forbud mod at Officerer og Menige
trolover sig uden Oberstens Samtykke, og i et Missiv af 2. April
1680 indskærpes det norske Kancelli, at det, som før, skal behandle
saadanne Bevillinger, der ikke kan vente, paa 4 Rdlr. Papir; Be¬
taling sker som i danske Kancelli, efter dettes Instrux.
De hyppigst brugte Forkortelser er:
S. R.: Sjællandske Registre.
S. T.: Sjællandske Tegneiser.
F. R.: Fynske Registre.
J. R.: Jyske Registre.
N. R.: Norske Registre.
Indl.: Indlæg.
Reg.: Registret.
u' 1 Tr. og L.: u(*en 1 Trolovelse og Lysning.
6# i ener i
S. V.: Særlig Vielse.
B. o. A.: Begravelse om Aftenen.
B. O.: Begravelses Opsættelse.
L. Fl.: Ligs Flytning.







Kb.: Kirkebogsuddrag i Rigsarkivet.
Supplerende Oplysninger om Præster er tagne fra Wibergs
Præstehistorie.
I. Vielse.
1676 A. Bevillinger til Vielse i Huset.
2. Jan. Kptltn. Friderich Aderpolt og Margrete Jæger — u. Tr.
og L.; maa vies af hvilken Præst paa Landet, han vil.
S. R. 2.
3. — Morten Angelbech og Pernille B[e]rendsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 4.
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3. Jan. Peder Møller og Ingeborg Rosenstand — u. Tr. og L.
S. R. 4.
4. — Rudolph. Volmar og Margrete Sontums1) — u. Tr. og L.
S. R. 4.
4. — Kpt. Mathias Brandt og Jfr. Mette Schinchel — u. Tr.
og L. S. R. 4.
4. — Henrich Christiansen og Anne Torsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 4.
10. — Pr. Christopher Hansen til Frue Kirke i Roskilde og Mette
Madsdatter — u. Tr. og L. S. R. 4.
11. — Simon Nielsen og Margrete Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 4.
11. — Niels Sørensen Høyer og Anne Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 4.
14. — Jochum Camim (Reg.: Camin) og Berte Torsdatter
15
u. Tr. og L. S. R. 4.
Pofvel Madsen og Maren Gudmandsdatter — u. Tr. og L
S. R. 4.
15. — [Urtekr.] Søren Jensen Bager af Kbhvn. og Maren Ras¬
musdatter — u. Tr. og L. S. R. 4.2)
20. — Rasmus Nielsen og Margrete Ottesdatter — u. Tr. og L.;
maa vies hvor og af hvilken Præst, de vil. S. R. 29.
21. — Søren Michelsen og Karen Eliedatter — u. Tr. og L. S.
R. 4.
21. — Hans Nielsen og Kirstine Robring —- u. Tr. og L. S. R. 4.
24. — Hans Pryds og Anne Lauritzdatter — u. Tr. og L. S.
R. 4.
24. — Amtskriver over Antvorskov og Korsør Amter, Peter
Brun og Sophie v. Støchen — u. Tr. og L. S. R. 4.
24. — Korporal Peder Michelsen og Else Jørgensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 4.
24. — Provst, Pr. til Førde Pr. gæld, Peder Finde og Beate Chri-
stensdatter — u. Tr. og L. S. R. 4.
24. — Chr. Nielsen Toldorph og Anne Aagesdatter — u. Tr.
og L. S. R. 31.
29. — Peder Holgersen og Maren Madsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 4.
31. — Assessor Mathias Moth og Kirsten Aagaard3) — u. Tr.
og L. S. R. 4.
5. Febr. Niels Nielsen og Mette Povlsdatter — u. Tr. og L. S. R.
52. (Kasseret).
5. — Hans Nielsen Haar og Pernille Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 52.
8. — Henrich Lundt og Kirsten Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 52.
10. — Michel Jørgensen Fremmer og Marie Høyersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 52.
16. — Landsdommer paa Langeland, Ulrich Lufft og Kirstine
Dalbye — u. Tr. og L. S. R. 52.
x) Viede Jan. 1676. Kbhvns. Frue Kb.
2) Viede 1. Febr. 1676, Kbhvns. Frue Kb.




























Johan Adolph Meyer og Yibege Friedrichs Kinege —
u. Tr. og L. S. R. 52.
Povel Lauritzen og Anne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 52.
Johan Dauw og Anne Cathrine Sterchs — u. Tr. og L.
S. R. 52.
Sebastian Fabricij og Margrete Schøl — u. Tr. og L.
S. R. 52.
Borgm. i Faaborg, Jakob Jørgensen og Karen Jørgens-
datter — u. Tr. og L! S. R. 105.
Feltprovst Hans [Hansen] Ramløse og Margrete Povels-
datter [Hersleb] — u. Tr. og L. S. R. 105.
Kammersekr. Conrad Bierman og Anne Schrøders —
u Tr. og L. S. R. 105. (Uaffordret og kasseret).
Pr. til Als, Niels Kold og Else Kailov — u. Tr. og L.
S. R. 105.
Bertel Hansen og Ellen Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 118.
Prins Georgs Trompeter, Oluf Helsing og Marieche Esken
— u. Tr. og L. S. R. 105.
Rutger Werdelman og Elisabeth Yelding af Bergen —
u. Tr. og L. S. R. 105.
Peder Hansen Skønning og Maren Hansdatter Rafn —
u. Tr. og L. S. R. 105.
Hans Knudsen i Hambs Mølle og Johanne Catrine Hans¬
datter Puch — u. Tr. og L. S. R. 105.
Lauritz Svendsen og Bendte Mortensdatter Bremer —
u. Tr. og L. S. R. 146.
Carsten Pedersen og Marta Boeman — u. Tr. og L. S.
R. 146.
Chr. Zoega og Margrete Hendrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 146.
Anders Colmer og Karen Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 146.
Jacob Jacobsen Borting og Sabine Jørgensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 146.
Johannes Christensen Meller og Anne Henrichsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 146.
Christen Glob og Lisabeth Knoph — u. Tr. og L.; maa
vies af hvilken Præst, de vil, S. R. 146.
Jens Hansen Ferslef og Sophia Amalia Mormand1) —
u. Tr. og L. S. R. 146.
Hans Christoph Todt og Cathrine Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 146.
Skipper Laurits Knudsen og Bodil Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 146.
Dr. Henrich å Mønnichen og Marie Pelt — u. Tr. og L.
S. R. 146.
lens lensen og Maren Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 146.
Laurits Jørgensen og Dorete Thommesdatter — u. Tr.
og L. S. R. 146.
L) Viede 3. Maj Kbhvns. Frue Kb.
*
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26. Apr. Claus Skirenbech og Lisbeth Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 146.
28. — Andreas Erasmi og Cathrine Sophia Yitten — u. Tr.
og L. S. R. 197.
27. — Christen Jensen og Lisbeth Lauritsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 146.
29. — Christen Gundersen og Kirsten Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 146.
2. Maj. Michel Liitken og Zidzel Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 205.
3. — Hans Michelsen og Maren Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 205.
3. — Søren Pedersen og Ingeborg Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 205.
6. — Sorenskr. over Sundfjords Fögderi, Christen Hansen o^
Kirstine Diurhuus — u. Tr. og L. S. R. 205.
9. — Niels Lauritzen og Janniche Nenditzen(!) — u. Tr. og L.
S. R. 205.
9. — Pr. til Rrøndshøj og Rødovre, Claus Pedersen [Utterslev
eller Mule] og Kirstine Clemmedsdatter [Enke efter R.
Olsen i Gentofte] — u. Tr. og L. S. R. 205.
9. — Drabant Arnt Aderman og Boedel Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 218.
9. — Christopher Prange og Cathrine Lydia Nagel — u. Tr.
og L. S. R. 218.
10. — Claus Skeel og Bendte Thomesdatter — u. Tr. og L. S.
R. 205.
12. — Kaner. Claus Krabbe og Jfr. Marie Sophie Bielche. S.
R. 229.
18. — Amtskr. over Koldinghus Amt, Mathias Liim og Mar¬
grete Bernefeld — u. Tr. og L. S. R. 205.
20. — Lauritz Vilchen og Apelone Eskildsdatter af Bergen
u. Tr. og L. S. R. 205.
20. — Brygger Anders Rasmussen og Elen Olsdatter — u. Tr.
22
31
og L. S. R. 205.
Windter u.
Tr. og L. S. R. 205.
u. Tr. og L.24. — Nicolaus Brugman og Hedewig Hansdatter —
S. R. 205.
26. — Pr. til Vaalse Sogn, Christen [Yalentinsen] Kneutel og
Margrete Jørgensdatter — u. Tr. og L. S. R. 205.
26. — Pr. til Taars Sogn, Palle Madsen og Anne Jørgensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 205.
30. — Mag. Poul Richard og Anne Sophie [Justdatter] Stemans
— u. Tr. og L. S. R. 205.
30. — Reg.kv.m. Johan Borchenfeld og Jfr. Anne Lytzov
u. Tr. og L. S. R. 218.
Henrich
Momme — u. Tr. og L. S. R. 205.
;eborg Petersdatter — u. Tr. og L.1. Juni. Henrich Griinner og Inge
S. R. 259.
5. — Amtskr. over Dueholm m. fl. Amter, Jens Hansen og
Karen Christensdatter — e. Tr. og u. L. S. R. 259.
♦
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5. Juni Kpt. Hans Chr. Meding og Jfr. Margrete Brochenhuus —
u. Tr. og L. S. R. 259.
5. — Lnt. Fr. Søfrensen og Karen Mogensdatter af Nakskov
u. Tr. og L. S. R. 259.
6. — Glarm. Jacob Bul (Reg.: Bol) og Anne Christiansdatter
Milov — u. Tr. og L. S. R. 259.
13. — Melchior Yulfrum og Birgete Pedersdatter Brun — u. Tr.
og L. S. R. 259.
14. — Drabant Jens Sørensen og Mette Johansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 274.
17. — Henrich Meinker og Sophie Amalia Tuxen — u. Tr. og L.
S. R. 259.
22. — Axel Lauritzen og Karen Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 259.
22. — Søren Simensen og Lisbeth Jensdatter — u. Tr. og L.;
er beslægtede i 3die Led. S. R. 294.
24. — Pr. til Aversi Sogn, Søren Rasmussen Lund og Anne
Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 259.
- 24. — Albret Vilh. Schrøder og Anne Jacobsdatter Kitzerous
— u. Tr. og L. S. R. 259.
24. — Niels Pedersen og Sophie Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 259.
21. Juli. Borgm. i Kolding, Henrich Fyren og Birgite Henrichs-
datter — u. Tr. og L. S. R. 311.
21. — Rasmus Pedersen Find og Anne Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 311.
21. — Pofvel Zachariesen Grønnevold og Øllegaard Pofvels-
datter — u. Tr. og L. S. R. 311.
21.(?)— Chr. Morholtz og Barbara Lauritsdatter —- u. Tr. og L.
S. R. 311.
4. Aug. Anders Erichsen Hvid og Anne Torbensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 316.
6. Okt. Iohan Häine af Helsingør og Else Jørgensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 329.
6. — Gregorius Evalt og Dorothea Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
6. — Chr. Beverlin og Inger Arfvedsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 329.
6. — Svend Bendzen og Margrete Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
6. Braem u. Tr.
og L. S. R. 329.
6. — Conrad Weyle
R. 329.
u. Tr. og L. S.
6. — Morten Nielsen og Johanne Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
6. — Chr. Hansen Gram og Dorothea Kruse — u. Tr. og L.
S. R. 329.
6. — Klejnsm. Chr. Møller og Helvig Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 329.
6. — Jens Pedersen og Bodild Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
*) Viede 9. Aug. Kbhvns. Frue Kb.
1
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6. Okt. Lyder Leverentz og Anne Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
6. — Peter Hercke og Elisabeth Davidsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
6. — Hans Georg Hartman og Susanne Marie Kriigers — u. Tr.
og L. S. R. 329.
6. — Mads Nielsen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 329.
6. — Anders Jensen og Idde Clausdatter af Aalborg — u. Tr.
og L. S. R. 329.
6. — Hans Frich og Barbara Krich1) — u. Tr. og L. S. R. 329.
6. — Slagter Jockum Lov og Kirsten Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 329.
6. — lens Christensen og Margrete Lindter i Sorø — u. Tr. og L.
S. R. 329.
6. — Johan Lorends Føderschen og Anne Skieldrup — u. Tr.
og L. S. R. 329.
6. — Geert Krammer og Marie v. Rechen af Bergen — u. Tr.
og L. S. R. 329.
6. — Pr. til Verninge, Peder [Pedersen] Bering og Elisabeth
Sophie [Samuelsdatter] Bi[e]ners — u. Tr. og L. S. R. 329.
6. — Hans Sørensen Liunge og Cathrine Munch — u. Tr. og L.
S. R. 329.
6. — Rasmus Espesen og Engel Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
6. — Raadm. i Lemvig, Knud Lange og Else Pedersdatter
Snedsted — u. Tr. og L. S. R. 329.
6. — Rasmus Jacobsen Staal og Barbara Olufsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 329.
6. — Drabant Rasmus Sørensen og Johanne Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 330.
6. — Peder Olufsen og Maren Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 330.
7. — Truels Pedersen og Boedel Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
7. — Apot. i Nyborg, Abraham Rudiger og Anne Elisabeth
Bang — u. Tr. og L. S. R. 329.
9. — Anders Rasmussen og Kirsten Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 329.
11. — Otto Jensen og Marie Cathrine Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
12. — Jens Christensen og Maren Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
16. — Skipper Henrich Knappenhove og Kirsten Pedersdatter
— u. Tr. og L. S. R. 329.
16. — Jens Michelsen og Maren Jensdatter — u. Tr. og L. S.
R. 329.
16. — Peder Nielsen og Ingeborg Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
16. — Carsten Povlsen og Else Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 329.
*) Viede 5. September. Kbhvn. Frue Kb.
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9. Dec. Joen Børresen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 351.
9. Hans Steensen Malmøe og Anne Sørensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 351.
9. Jørgen Bloch og Margrete Bergholt — u. Tr. og L. S.
R. 351.
9. Jacob Hoog og Else v. der Thie — u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Ludwig Dagerou og Anne Maria Herchules — u. Tr. og L.
S. R. 351.
9. Hans Andersen og Karen Andersdatter — n. Tr. og L.
S. R. 351.
9. Jens Olufsen og Anne Marie Bertelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 351.
9. Johan Blismer og Dorothea Schous [Koncept: Schöns] —
u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Tolder i Kerteminde, Bertram Treven og Gjertrud Niels¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Christopher Meyer og Lyche Ditmarsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 351.
9. Thommes Henningsen af Nakskov og Maren Pedersdatter
Top u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Isach Jacobsen og Maren Lauritsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 351.
9. Peter Henrichsen og Johanne Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 351.
9. Tolder i Ribe, Maturin Dupont og Ingeborg Lauritsdatter
Friis — u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Oluf Erichsen og Catrine Henrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 351.
9. Skibskpt. Jens Jensen og Giertrud Cornelij datter —
u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Rasmus Hansen Krey i Nakskov og Karen Hansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Richert Vinckel og Maren Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 351.
9. Knud Thommesen og Karen Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 351.
9. — Toldskr. i Bergen, Jens Stephensen og Karen Bertels-
datter — u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Johan Marck og Karen Kristensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 351.
9. Niels Rasmussen og Anne Christophersdatter — u. Tr. og
L. S. R. 351.
9. Jens Tidemandsen Lovmand og Margrete Lisbeth Jacobs-
datter Kitzerov — u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Jørgen Lauritzen i Sæby og Mette Lauritsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 351.
9. — Pr. til Førslev Sogn, Peder Clausen Nelde og Abigael
Rasmusdatter1) — u. Tr. og L. S. R. 351.
9. Toldskr. Isebrandt v. Holten og Johanne Lerche — u. Tr.
og L. S. R. 351.
*) Viede 10. Jan. 1677.
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9. Dec. Passkr. i Helsingør, Hans Jensen og Karen Johansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 351.
9. — Tøger Ancher og Karen Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 352.
9. — Kgl. Bøssem. Morten Nielsen Kierul og Johanne Laurits¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 352.
9. — Drabant Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter — u.
Tr. og L. S. R. 352.
9. — Drabant Jens Sørensen og Anne Nielsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 352.
11. — Frands Albretsen og Birgete Madsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 351.
16. — Jens Christensen Bidstrop og Margrete v. Harten — u.
Tr. og L. S. R. 351.
16. — Peter Sørensen og Hedewich v. Yecheln — u. Tr. og L.
S. R. 351.
16. — Terchild Andersen og Ursula Heidensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 351.
16. — Jens Jensen og Bodild Mathiesdatter — u. Tr. og L. S. R.
351.
16. — Baldzer Has og Karen Michelsdatter — u. Tr. og L. S. R.
351.
16.(?)— Niels Jensen Juel og Karen Hans Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 351.
16. — Oluf Trane og Dorete Nielsdatter — u. Tr. og L. S. R. 351.
16. — Chr. Christopher Phal og Maren Nielsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 352.
18. — Erich Madsen Lorck og Marie Jespersdatter — u. Tr. og
L. S. R. 351.
19. — Laurits Isachsen og Birgete Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 351.
19. — Niels Sørensen og Magdalene Rasmusdatter — u. Tr. og
L. S. R. 351.
22. — Thomas Jensen af Kbhvn. og Sophie Sørensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 369.
27. — Mag. Lodvig [Henriksen] Pontopidanus og Barbara [Hans¬
datter] Bacher — u. Tr. og L. S. R. 351.
28. — Hans Rasmussen og Else, Hans Nielsens Enke — u. Tr.
og L. S. R. 351.
30. — Thommes Brock af Aalborg og Anne Maria Niemand —
e. Tr. og L. S. R. 351.
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3. Jan. Jan Anderson og Kirsten Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 2.
3. — Hans Mortensen til Taagercfd og Abigael Ribers — u. Tr.
og L. S. R. 2. (Uaffordret og kasseret).
4. — Kons.forv. Jacob Andersen Bøgvad i Viborg og Marie
Matthiesdatter — u. Tr. og L. S. R. 2.
15. — Byf. i Kbhvn., Peder Willumbsøn Dichman og Margarethe
Dysseldorfs — u. Tr. og L. S. R. 2.
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17. Jan. Didrich Eggerts og Else Hansdatter Tarp — u. Tr. og L.
S. R. 2.
17. — Pr. til Store Fuglede Sogn, Jens Hansen Ottanius og
Lisabeth Søfrensdatter Bay — u. Tr. og L. S. R. 2.
19. — Bagge Knudsøn og Maren Thomasdatter — u. Tr. og L.
S. R. 2.
22. — Christen Eggertzen og Christina Sophie [Holst], sal. Chr.
Hyllings1) — u. Tr. og L. S. R. 2.
23. — Morten Madtzen Værn og Maren Hansdatter — u. Tr. og
L. S. R. 2.
25, — Poull Jørgensen Damsberg og Margarethe Hansdatter
Pock — u. Tr. og L. S. R. 2.
31. — Claus Carstens og Mette Matthiesdatter Mellhorn — u.
Tr. og L. S. R. 2.
5. Febr. Johan Behen og Catharina Rolfsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 34.
6. — Hans Erichsøn og Marie Drawiesch — u. Tr. og L. S. R. 34.
8. — Niels Piill og Anna Pedersdatter i Korsør — u. Tr. og L.
S. R. 34.
9. — Assessor Fr. Mechlenburg og Beata Ingeborg Moth — u.
Tr. og L. S. R. 40. i
16. — Peder Olsen Kierup og Margarette Jacobsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 34.
17. — Kpt. Jan Elers og Anna Madsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 34.
17. — Bernt Offerman i Fredericia og Lisebet Jørgensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 34.
19. — Seyer Erichsøn Grøn og Bodell Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 34.
19. — Christopher Steenberger og Marie Mullers — u. Tr. og L.
S. R. 34.
19. — Geert Rhode og Anne Margarethe Christensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 34.
27. — Peder Henrichsøn Mors og Johanne Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 34.
27. — Hans Nielsen og Birgethe Olufsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 34.
27. — Jesper Balchenborg og Lisbeth Dreyer — u. Tr. og L.;
u. Tr. og L.
maa vies i Hjørlunde Præstegaard af Præsten
28. — Wichman Petersen og Marie Nielsdatter —
S. R. 34.
1. Mts. Jacob Søfrensøn og Sophie Amalie Bruns — u. Tr. og L.
S. R. 61.
1. — Jørgen Hammelou og Anganete Stephensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 61.
2. — Michell Mantha og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 61.
*
3. — Peder Pedersøn og Lisebeth Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 61.
5. — Christen Hansøn og Maria Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 61.
x) Viede 6. Febr. Kbhvn. Trin. Kb.
20
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12. Mts. Fr. Knudsøn og Barbara Nicolaidatter — u. Tr. og L.
S. R. 61.
18. — Jens Jensøn og Dorothe Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 69.
20. — Toldskr. Johan Lambertsøn Liime (?) og Anne Margrethe
Bram — u. Tr. og L. S. R. 61.
20. — Torsten Torstensøn og Magdalene Svendsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 61.
24. — Jacob Jacobsen af Christianshavn og Margarethe Bertels-
datter — u. Tr. og L. S. R. 61.
26. — Michell Hansøn og Lisebeth Koefoed — u. Tr. og L. S. R. 61.
2. Apr. Kpl. til Holmens Kirke i Kbhvn., Jens Richertsøn Stud
og Ellen Jacobsdatter — u. Tr. og L. S. R. 95.
2. — Carl Nielsen Coccius og Margarete Nielsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 95.
2. — Jacob Jacobsøn og Margarethe' Nielsdattejr — u. Tr. og L.
S. R. 95. (Uaffordret og kasseret).
2. — Johan Hansøn og Agathe Fulmans — u. Tr. og L. S. R. 96.
3. — Joseph Jensøn og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 95.
3. — Peder Christensøn og Margrete Kieldsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 95.
6. — Peder Zelgesøn og Wibeche Augustinidatter — u. Tr. og
L. S. R. 95.
7. — Lauridtz Pedersøn og Karen Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 95.
9. — Johan Smidt og Bodild Jacobsdatter — u. Tr. og L. S. R.
95.
9. — Johannes Jacobsøn Knippel og Sidtzell Jacobsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 95.
20. — Lauridtz Pedersøn og Zidtzell Peder Andersøns — u. Tr.
og L. S. R. 95.
20. — Lauridtz Pedersen i Korsør og Kirsten Nielsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 95.
23. — Jacob Jacobsøn og Maren Mikelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 95.
26. — Foged over Inderøen, Søren Rasmussen og Mette Peders-
datter — u. Tr. og L. S. R. 95.
28. — Amtskriver, Ridefoged paa Sorø, Anders Loufsøn og Maren
Søfrensdatter — u. Tr. og L. S. R. 95.
30. — Hofslagter Hans Hermandsøn og Anne Justine Hans¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 95.
5. Maj. Anthoni Kling og Maria Elisabeth Hojalin — u. Tr. og
L. S. R. 152.
12. — Chr. Knudsøn og Mette Andersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 152.
12. — Peter Bladtt og Marie Margrete Reitzers — u. Tr. og L.
S. R. 152.
12. — Povell Jensøn og Ingeborig Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 152.
12. — Lauridtz Falckenberg og Ursala Larsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 152.
12. — Peder Clemendsøn og Maren Micheisdatter, sal. Christen




13. Maj. Henrich Kruse og Sophie Magdalene Borneman — u. Tr.
og L. S. R. 152.
14. — Pr. til Hvedstrup Sogn, Hans Thomasen Borch og Anna
Elisabeth [Bernhardsdatter] Suhr — u. Tr. ög L. S. R. 152.
14. — Pr. til Hagested, Jens Krag og Karen Hansdatter — u.
Tr. og L. S. R. 152.
15. — Morten Skinchel og Helle Urne; maa vies paa Brejninge-
gaard af hvilken Præst, de vil. J. R. 52.
15. — Søfren Knudsøn og Karen Tuesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 152.
15. — Jochum Andreas og Cathrine Andersdatter — u. Tr. og
L. S. R. 152.
15. — Søfren Jensøn Bage og Anne Margrete Cassuben — u. Tr.
og L. S. R. 152.
15. — Lyder Osterndorf og Anne Jensens — u. Tr. og L. S. R.
152.
15. — Søfren Svendsøn og Anne Mogensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 152.
8. Juni. Pr. til Gjerslev Sogn, Svend [Pedersen] Saxe og Catherine
[Andersdatter] Aagaard — u. Tr. og L. S. R. 174.
8. — Henrich Høyer af Kbhvn. og Drude Margarethe Michaels-
datter — u. Tr. og L. S. R. 175.
22. — Lauridtz Hansøn og Maren Lauridtzdatter — u. Tr. og
L. S. R. 175.
18. Juli. Gudde Parsberg og Jfr. Karen Krag. S. R. 190.
18. — Pr. til Tranebjerg Sogn, Jens [Hansen] Borch [Borchardsen]
og Elisabeth Margarethe Bartholomæidatter Hansteen —
u. Tr. og L. S. R. 191.
9. Aug. Johan Rubring og Zidtzell Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 205.
13. — Hindse Nielson og Maren Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
13. — Jørgen Ellers og Anne Margarette Wandall1) [Koncept.:
Wandel] — u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Jens Wiganttsøn og Anne Jensdatter — u. Tr. og L. S.
R. 206.
13. — Peter Rubertt de Foss og Sophia Frost — u. Tr. og L.
S. R. 206.
13. — Andreas Duerg og Pernille Berentsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
13. — Pr. til Sandby Sogn, Morten Hansen Hylling og Karen,
afg. Hr. Axels — u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Svend Lauridtzøn og Ide Kirstine Ifversdatter — u. Tr.
og L. S. R. 206.
13. — Peder Hofmand og Karen Henrichsdatter -— u. Tr. og L.
S. R. 206.
13. — Jens Udsen og Mette Rasmusdatter — u. Tr. og L. S. R.
206.
13. — Jens Nielsøn i Aalborg og Elsebe Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 206.
13. — Matthias v. Wesen og Kirsten Lauridtzdatter — u. Tr. og
L. S. R. 206.




13. Aug. Hans Svendsøn og Margarethe Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
13. — Johan Walbaum og Lisabeth Kohlman — u. Tr. og L.
S. R. 206.
13. — Claus Olsen og Johanne Lorentzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
13. — Tolder i Kolding, Hans Pedersøn og Margarethe Cathrine
Kurtz — u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Peter Doren og Marie, sal. Marcus Krablers [Koncept:
Krables] — u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Konrektor i Aarhus, Johan Rhodius og Sidsell Rosenberg —
u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Peder Holgersøn og Rodell Lauridtzdatter — u. Tr. og
L. S. R. 206.
13. — Niels Søfrensøn og Anne Dinesdatter -r— u. Tr. og L. S.
R. 206.
13. — Jens Simensøn paa Sødal og Birgete Steensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 206.
13. — Pr. til Meelby, Christen [Nielsen] Kock og Johanne Jørgens-
datter — u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Hr. Hans Andersøn Grønbech og Christentze Johansdatter
u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Bøssem. Knud Clemendtzøn og Kirstine Henrichsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Vicepastor i Rudkøbing, Niels Gødesen og Margarete
Torkilsdatter — u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Anders Andersøn Hiort og Anne Hansdatter Skouf — u.
Tr. og L. S. R. 206.
13. — Peder Knudsen Nanderup og Gertrud Jensdatter Paludan
— u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Fædder Conrad og Maren Marcusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
13. — Hr. Peder Clausen Ramløse og Margarete Hansdatter
Turman — u. Tr. og L. S. R. 206.
13. — Niels Nielsøn og Sara Boumand — u. Tr. og L. S. R. 206.
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17. — Peder Bertelsen Dons og Kirsten Andersdatter Schiønning
— u. Tr. og L.; maa vies af hvilken Præst, de vil. J.
R. 68.
17. — Henrich Krebs og Catharine Sidenborg — u. Tr. og L. S.
R. 205.
17. — Peder Jensøn og Anne Marie Hasse — u. Tr. og L. S. R.
205.
17. — Borgm. Key Hansøn i Æbeltoft og Margarethe Johans-
datter — u. Tr. og L. S. R. 205. .
17. — Niels Søfrensøn og Lehne Nielsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 206.
17. — Christopher Edel i Kongens Livgarde og Elsebe Broumans
— u. Tr. og L. S. R. 212.
18. — Fgd. Niels Christensen og Lisabett Krag — u. Tr. og L.
S. R. 205.
18. — Peder Orlof og Marie Elisabeth Brawers — u. Tr. og L.
S. R. 206.
18. — Matthias Nielsøn og Lisabeth Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
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18. Aug. Hr. Ude Pedersøn og Øllegaard Lauridtzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 206.
20. — Bartholomæus Mever os Kirsten Christensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 206.
21.
S. R. 219.
Wulf — u. Tr. og L.
23. — Christopher Schneider og Kirsten Rasmusdatter Knage —
u. Tr. og L. S. R. 205.
23. — Johan Petersøn Naus og Catharine Elisabeth Brun — u.
Tr. og L. S. R. 206.
23. — Byskr. i Slagelse, Mogens Jacobsen og Karen Clemends-
datter — u. Tr. og L. S. R. 206.
24. — Peder Bendsøn og Maren Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 206.
29. — Michell Frandtzøn og Sophie Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 205.
29. — Morten Rasmussøn Munck og Anne Jacobsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 206.
31. — Henning Christensen Dreyer og Margarethe Hansdatter
Riis — u. Tr. og L.; at vies i Bergen. S. R. 206.
17. Sept. Lauritz Sørensen og Maren Madsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233 f.
17. — Sekret. Claus Tausen og Mariæ Bacher — u. Tr. og L.
S. R. 233 f.
17. — Reimer Wille og Anne Sørensdatter — u. Tr. og L. S. R.
233 f.
17. — Claus Pedersen Ladehof og Gunder Ollufsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 233 f.
17. — Marchus v. der Wegde og Anne Steenkuls — u. Tr. og L.
S. R. 233 f.
18. — Jesper Rasmussen og Karen Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233 f.
18. — Jens Biørnsen og Marie, afg. Peder Viersens(!) — u. Tr. og
L. S. R. 233 f.
18. — Anders Nielsen og Margrette Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233 f.
18. — Giert Elfforts. og Ingeborg Børgesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233 f.
18. — Jost Schowert og Segne Hermandsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233 f.
19. — Lauritz Jørgensen og Anne Kieldsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233 f.
19. — Landsdommer Pouel Mathiesen og Ide Jensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 233 f.
21. — Mathias Olufsen og Lisbeth Clausdatter — u. Tr. og L.
J. R. 81.
22. — Knud Andersen Møller og Sidsell Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 233 f.
25. — Jes Rubberig og Cathrine Baltzersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 233 f.
25. — Pr. til Graabrødrekirke i Viborg, Jacob [Pedersen] Worm
og Abild Andersdatter Achton. S. R. 233 f.
17. Okt. Organist Johannes Radech og Christina Pryds — u. Tr.
og L. S. R. 263.
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17. Okt. Jens Pedersen og Maren Christensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
17. — Pr. til Egeslevmagle,, Matthias Biørnsen Drachard og
Barbra, afg. Johannes Modtzfelts — u. Tr. og L. S. R. 263.
17. — Claus Rasmussen og Kirsten Mickelsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
17. — Fiskal Michell Michelsen og Lucia Wit —- u. Tr. og L.
S. R. 263.
17. — Skipperlavsskr. Niels Mortensen og Karen Bertelsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 263.
17. — Jockum Skarenhost og Thrine Sophie Eggenhof — u. Tr.
og L. S. R. 263.
17. — Kpl. til St. Nikolaj Kirke, Jens [Christensen] Fischer og
Mette Hansdatter Swidtzer — u. Tr. og L. S. R. 263.
17. — Ltn. Niels Ollesen Norman og Bodild Pedersdatter — u.
Tr. og L. S. R. 263.
17. — Peder Christensen og Inger Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
17. — Søren Ollufsen og Karen Berendsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
17. — Bartskær Christopher Stephanus og Marie Christensdatter
u. Tr. og L. S. R. 263.
17. — Stempelpapirskontr. Niels Christophersen og Giertrud
Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 263.
17. — Bryggersvend Anders Nielsen og Johanne Stephensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 263.
18. — Nicolaus Anger og Catrine Jensdatter Fique — u. Tr. og
L. S. R. 269.
19. — Niels Nielsen og Karen Sørensdatter — u. Tr. og L. S.
R. 263.
20. — Erich Hansen og Maren Jochumsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
23. — Henrich Johansen og Karen Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 263.
23. — Niels Nielsen af Livgarden og Maren Jacobsdatter — u.
Tr. og L. S. R. 263.
24. — Kpl. ved tysk Kirke i Fredericia, Jochum Reimer og
Hagar Berends, afg. Jochum Grothams — u. Tr. og L.
S. R. 263.
24. — Chr. Nicolaisen Sontboe og Anne Knudsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 263.
25. — Ltn. Peder Knabsted og Mette Rasmusdatter — u. Tr.
og L. S. R. 263.
30. — Jens Andersen Bang og Kirsten Jørgensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 263.
31. — Christen Christensen Ugeiris og Margrette Giertsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 263.
1. Nov. Hr. Eggert Madtzen i Landskrona og Lisabet Hansdatter
— u. Tr. og L. S. R. 281.
2. — Pr. til Sund i Norge, Søren Andfindsen og Ide Christens¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 281.




8. Nov. Niels Lauridtzen og Anne Marie Bredall — u. Tr. og L.
S. R. 281.
10. — Ambiørn Haagensen og Bodeli Mortensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 281.
12. — Niels Nielsen paa Erikstrup og Magdalene Lauridtzdatter
u. Tr. og L. S. R. 281.
14. — Henrich Henrichsen og Giertrud Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 281.
15. — Bøssem. Anders Mortensen og Anne Herlofs — u. Tr. og
L. S. R. 281.
15. — Peter Klingenberg og Else Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 281.
16. — Niels Andersen og Anne Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 281.
19. — Niels Engelsen og Margrette Anne Møllers — u. Tr. og L.
S. R. 281.
19. — Pr. til Tøstrup Sogn, Jacob Hansen [Bruun] og Birgitte
Andersdatter — u. Tr. og L. S. R. 281.
19. — Svend Gudmandsen og Catrina Michelsdatter — u. Tr. og
L. S. R. 281.
20. — Diel Gedthens og Giertrud Dinesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 281.
20. — Christen Christophersen og Anne Tommesdatter — u. Tr.
og L. S. R. 281.
21. — Tu (Thue) Wulf Christiansen Kraft og Abell Hartvigsdatter
— u. Tr. og L. S. R. 281.
22. — Svend Piill og Anne Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 281.
27. — Hans Hansen og Elsebet Nielsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 281.
29. — Henrich Lauridtzen og Else Albretsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 281.
29. — Arfved Lauridtzen og Sophie Christensdatter — u. Tr. og
L. S. R. 281.
1. Dec. Peder Pechel og Cille Wilders — u. Tr. og L. S. R. 310.
1. — Oliger Paulj og Elisabet Hansdatter van Gendern —
u. Tr. og L. S. R. 310.
3. — Kpt. Lauridtz Falchenberg og Lisabet Pedersdatter —
u. Tr. og L. S. R. 310.
6. — Ifver Nielsen og Margrette Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 310.
8. — Morten Ifversen Trane og Lisabet Berentzdatter Falen-
camp (— u. Tr. og L.?). S. R. 310.
10. — Niels Justsen og Sara Christophersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 310.
11. — Kpt. Mechael Hertz og Dorthea Sophiæ Pouelsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 310.
13. — Anders Ollesen Raae og Maren Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 310.
13. — Anders Andersen og Kierstine Ludvighs — u. Tr. og L.
S. R. 310.
13. — Jockim Krich og Anne Marie Brun — u. Tr. og L. S.
R. 310.
17. — Kpt. Diderich Wexling og Maren Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 310.
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18. Dec. Dr. Tommes Erichsen Wiumius og Anne Olesdatter Brun
— u. Tr. og L. S. R. 310.
18. — Toldinsp. i Romsdalen, Jacob Rafn og Sophie Ifversdatter
Selt — u. Tr. og L. S. R. 310.
18. — Niels Hofman og Kirsten Trane — u. Tr. og L. S. R. 310.
22. — Johanne Pedersdatter af Aalborg og — u. Tr.
og L. J. R. 105.
24. — Zacharias Pedersen og Margrette Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 310.
24. — Toldbetj. ved Kbhvn.s Toldbod, Jens Brock og Mette
Jochumsdatter — u. Tr. og L. S. R. 310.
31. — Farver i Odense, Rasmus Madtzen os Cathrina Reggebens(!)
— u. Tr. og L. S. R. 310.
31.(?)— Chr. Skønau og Anne Jensdatter (— u. Tr. og L.?). S.
R. 310.
1678
2. Jan. Lauritz Ollesen Sundmøer og Anne Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 1.
3. — Pr. til Magleby paa Langeland, Christen Jacobsen Actho-
nius og Maren Christensdatter — u. Tr. og L. S. R. 1.
5. — Bernhart Tommes og Martte Hansdatter, Peter Liitzens
Enke — u. Tr. og L. S. R. 1.
7. — Ltn. Henrich Henrichsen og Marie Friberts — u. Tr. og L.
S. R. 1.
7. — Pr. til Skjævinge Sogn, Chr. Lauritzen og Inger Lauritz -
datter — u. Tr. og L. S. R. 1.
8. — Bartholomeus Sørensen Schlager og Anne Sørensdatter
Glandorph — u. Tr. og L. S. R. 1.
8. — Kpt. Johann Falch og Anne Svendsdatter — u. Tr. og L.
S. R. i.
14. — Michael Schønau og Ellen Jensdatter (— u. Tr. og L.?)
S. R. 1.
16. — Pr. til Gladsaxe, Michell Sørensen Lemvig og Elisabet
Michelsdatter [Fri], Peder Nielsen Hobrøns o: Hobroe's
Enke — u. Tr. og L. S. R. 1.
21. — Wichman Petersen Hofman og Bodel Sørensdatter Rye
u. Tr. og L. S. R. 1.
21. — Olle Ifversen og Ellen Andersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 1.
21. — Laurs Jensen og Kiersten Jensdatter — u. Tr. og L. S.
R. 1.
23. — Lodvig Lem i Bergen og Giertrud de Fine — u. Tr. og L.
S. R. 1. (Uaffordret og kasseret).
23. — Børge Nielsen og Maren Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
24. — Henrich Tommesen Hein og Dorothe Sørensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 1.
24. — Thille Pedersen og Berthe Ollesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
24. — Anders Mogensen og Anne Marie Lauritzdatter — u. Tr.
og L. S. R. 1.
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29. Jan. Otto Zarenhusen af Livgarden og Barbra Elers — u. Tr.
og L. S. R. 17.
30. — Hr. Elias Sørensen og Giertrud Fredrichsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 1.
30. — Pouel Schnabel og Kirsten Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 1.
S
5. Febr. Cordt Jansen og Anniche Jans — u. Tr. og L. S. R. 34.
9. — Jochum Comin af Helsingør og Else Brantzsted — u. Tr.
og L. S. R. 34.
12. — Jost Frøling og Karen Petersdatter — u. Tr. og L. S.
R. 34.
12. — Søfren Christensen og Gundell Andersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 34.
12. — Pouell Mogensen og Bir^ethe Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 34.
13. — Claus Ifversen og Sophie Mag. Hanses — u. Tr. og L.
S. R. 34.
13. — Bastian Nielsen og Dorethe Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 34.
13. — Drabant Christen Nielsen og Margrette Hansdatter —
r
u. Tr. og L. S. R. 42.
14. — Hans Hansen og Sophiæ Funch, Jørgen v. der Endens
Enke — u. Tr. og L. S. R. 34.
15. — Nicolaus Boye og Anna Nørchen -— u. Tr. og L. S. R. 34.
15. — Sigvart Hansen Stauanger og Inger Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 34.
15. — Johann Albretsen Syling og Maren Hansdatter ■— u. Tr.
og L. S. R. 34.
18. — Borgm. Corfitz Braem og lide Heister — u. Tr. og L.
S. R. 34.
19. — Johannes Isachsen og Anne Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 34.
21. — Rektor i Roskilde, Peder Schade og Karen Bartholinj
— u. Tr. og L. S. R. 34.
22. — Jens Nielsen og Sidsell Brøges(!)datter (Børgesdatter?)
— u. Tr. og L. S. R. 34.
23. — Skipper Pauell Bendtsen og Cathrine Fogs(?) — u. Tr.
og L. S. R. 34.
23. — Fændrik Peder Thombsen og Else Troelsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 34.
25. — Claus Blom og Birgethe Henrichsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 34.
28. — Henrich Hansen og Gundell Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 34.
28. — Hr. Hans Ollufsen Kamstrup og Kirsten Hansdatter
Rosenfeld — u. Tr. og L. S. R. 34.
4. Mts. Jens Lauritzen og Margrethe Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 58.
5. — Provst, Pr. i Assens, Bertell Lodvigsen og Birgete [Chri-
stiansdatter] Luja — u. Tr. og L. S. R. 58.
5. — Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 58.
ä. — Andreas Hansen Rask og Johanne Lauritzdatter —
u. Tr. og L. S. R. 58.
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8. Mts. Peder Ollesen Knop og Dorthe Pedersdatter — u. Tr.
og L. S. R. 58.
8. — Obltn. Anders Harboe og Anne Biilcke — u. Tr. og L.
S. R. 58.
9. — Arent Tønnesen af Bergen og Maren Hansdatter — u. Tr.
og L. S. R. 58.
9. — Johann Daur og Alhedt Hansdatter Kaalund — u. Tr.
og L. S. R. 58.
14. — Christen Jensen i Rudkøbing og Elsabet Pedersdatter,
Raadmand Niels Madtzens Enke — u. Tr. og L. S. R. 58.
14. — Rasmus Rasmussen Brun og Sophie Cathrine Truchsesin
— u. Tr. og L. S. R. 58.
14. — Kpt. Iohan Fr. Sohr og Cicile Haagensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 58.
19. — Hermand u. Tr.
og L. S. R. 58.
19. — Kpt. Willum de Deutz og Anne Munck — u. Tr. og L.
S. R. 58.
24. — Andreas Hansen og Anne Lauritzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 58.
25. — Bendt Jensen og Bodild Gundersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 58.
26. — Ludvig Nielsen og Elsabeth Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 58.
26. — Pr. til Yær Sogn, Jens Pedersen Bay og Anne Gierts-
datter — u. Tr. og L. S. R. 58.
26. — Pr. til Thorslunde Sogn, Nicolaj [Pedersen] Helt og Mar¬
grethe Johansdatter Bruuns1) — u. Tr. og L. S'. R. 58.
27. — Mag. [Pr. i Sandby], Johann v. der Heiden og Anne Isachs-
datter — u. Tr. og L. S. R. 58.
29. — Mads Jensen Koch og Kirsten Hansdatter — u. Tr. og
L. S. R. 58.
29. — Christopher Biigeln og Cathrina Margretha Holst —
u. Tr. og L. S. R. 82.
2. Apr. Dirich Johansen og Sophie Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 83.
3. — Michel Michelsen og Drude Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 83.
4. — Petter Praal og Ianneche von Deurs — u. Tr. og L. S.
R. 83.
5. — Pr. til Høve Sogn, Christen Lauritzen Drachard og Helene
Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 83.
5. — Clemend Pedersen og Bodeli Olufsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 83.
6. — Hans Pedersen Klein og Maren Iensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 83.
8. — Hans Jørgensen og Maren Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 83.
8. — Chr. Kohl og Dorethea Langloh i Næstved — u. Tr. og L.
S. R. 83.
8. — Pr. i Odense [St. Knuds Kirke], Lodvig Stud og Sophie
Otto[sdatter v. Angel] — u. Tr. og L. S. R. 83.
*) Viede 3. Apr. Kbhvns. Holmens Kb.
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9. Apr. Hans Turesenn Laholmb og Karen Nielsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 83.
9. — Sivard Sivardsen og Cathrine Maria Heidtmans — u. Tr.
og L. S. R. 83.
10. — Pouell Nielsen Steen og Margrete Hedevig Skench — u.
Tr. og L. S. R. 83.
11. — Eyler Hermansen og Margrette Clausdatter — u. Tr.
og L. S. R. 83.
11. — Yintappersv. Ebbe Levesen og Maren Hansdatter — u.
Tr. og L. S. R. 83.
12. — Anders Engelsen og Helvig Kieldsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 83.
12. — Pr. til Gudum [—Vorde] Sogn, Arnt Arntsen og Anne Pe-
dersdatter — u. Tr. og L. S. R. 83.
15. — Niels Andersen og Johanne Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 83.
16. — Temme Temmesen og Bodell Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 83.
16. — Peder Jansen Samuelsen i Nykøb. p. F. og Karen Niels¬
datter — u. Tr. og L. S. R. 83.
16. — Niels Kaas og Jfr. Anne Margrethe Banner. J. R. 34.
18. — Hr. Pouell Henningsen og Sara Jørgensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 83.
22. — Skibstømmerm. Henrich Lauritzen og Maren Gunders-
datter — u. Tr. og L. S. R. 83.
25. — Krigskomm. Johan Hieronomus Hofman og Luttemelle
Peters — u. Tr. og L. S. R. 83.
25. — Claus Reimers og Anna Cathrine Drøg — u. Tr. og L.
S. R. 83.
i
25. — Peder Falch og Sophia Lisabeth Gans — u. Tr. og L.;
maa vies paa Landet af Præsten, der hvor Brylluppet
skal holdes. S. R. 111 f.
27. — Lauridtz Michelsenn og Sophie Sørensdatter Stenderup —
8.
u. Tr. og L. S. R. 83.
2. Maj. Brygger Jens Andersen og Maren Christensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 115. (Uaffordret og kasseret).
2. — Carsten Roluf og Margrette Sirtzou — u. Tr. og L. S. R.
115.
2. — Nicolaj Mortensen og Ingeborg Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 115.
4. — Niels Cordsen og Fenniche Nicolaidatter — u. Tr. og L.
S. R. 115.
4. — Jørgen Eilers og Margrethe Ifversdatter — u. Tr. og L.
S. R. 115.
4. — Kpt. Philip Blem og Margrette Johansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 115.
Haagensen
datter — u. Tr. og L. S. R. 115.
9. — Tolder i Nyborg, Lauridz Jørgensen og Karen Biørnsdatter
— u. Tr. og L. F. R. 32.
9. — Apot. i Helsingør, Henrich Rohte og Alheidt Gallasdatter
u. Tr. og L. F. R. 115.
13. — Hans Pedersenn Schovart og Anne Madsdatter — u. Tr.




13. Maj. Berthell Hansen Fæder og Gedsche Lucasdatter — u. Tr.
og L. S. R. 115.
Cornelius Krindtzen og Marie Rasmusdatter — u. Tr. og L.
S. R. 115.
Raadm. i Odense, Willum Jensen og Birgethe Jacobsdatter
u. Tr. og L. S. R. 115 og F. R. 32 b.
16. — Hans Hansen Brockman og Anne Erichsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 115.
17. — Lovis Bier og Bresite v. Sperling — u. Tr. og L. S. R. 115.
17. — Willum Blad og Margrete Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 115.
17. — Peder Henrichsen i Helsingør og Dorthe Nielsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 115.
18. — Pouell Andersen Basse og Edell Først — u. Tr. og L.
S. R. 115.
18. — Søren Andersen og Anne Mouridtzdatter — u. Tr. ogL. S.
R. 115.
22. — Peter Rasch og Sitzell Cathrina Clemensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 115.
22. — Rektor i Randers, Lauridtz Rasmussen Morslet og Anne
Margrethe Chur — u. Tr. og L. S. R. 115.
23. — Johannes Yøge og Anne Maria Severins — u. Tr. og L.
S. R. 115.
24. — Olle Hansen og Anne Jensdatter — u. Tr. og L. S. R. 115.
28. — Geh.registrator Baltzer Sechman og Jfr. Magdalene Ca¬
thrine v. Platow — u. Tr. og L. S. R. 115.
3. Juni. Frands Andersen Bool og Margrette Cath. Christensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 150.
8. — Johan Andersen og Anne Cathr. Ifversdatter Yandell —
u. Tr. og L. S. R. 150.
8. — Laurs Pedersen og Gundell Arfvesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 150.
14. — Hans Michelsen og Kiersten Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 150.
14. — Erich Stephen af Kbhvn. og hans Stedsøns Enke, Anna
Christensdatter — u. Tr. og L. S. R. 160.
15. — Jørgen Domiansen i Roskilde og Birgethe Ollesdatter —
u. Tr. og L. S. R. 150.
15. — Laurs Bendtsen og Karen Groesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 150.
18. — Henrich Henrichsen Dreyer og Anne Jacobsdatter Kiitzero
u. Tr. og L. S. R. 150.
29. — Jørgen Christensen og Anne Efvertsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 150.
12. Juli. Andreas Jensen Bagger og Ingeborg, Henrich Sytings
Enke — u. Tr. og L. S. R. 183.
17. — Peder Hansen Schmit og Maren Søfrensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 183.
20. — Marcus Gledde (Glæde) og Christina Pledtz — u. Tr. og L.
S. R. 183.
20. — Ob.ltn. Jochum Schiitze og Elisabeth, Major Nicolaj
Nicolaisens Enke — u. Tr. og L. S. R. 183.
27. — Peder Jacobsen og Susana Schmel — u. Tr. og L. S. R. 183.
27. — Peter Jensen og Else Kallhorn — u. Tr. og L. S. R. 183.
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27. Juli. Raadstueskr. i Kbhvn., Chr. Pedersen Helt og Dorthe
Pofvelsdatter — u. Tr. og L. S. R. 183.
30. — Niels Fixsen og Birgithe Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 183.
2. Aug. Bertell Sørensen og Karen Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 184.
20. — Pr. til Svanninge Sogn, Jacob Hansen Køppen [Køpping]
og Dorthe Christensdatter — u. Tr. og L. S. R. 184.
25. — Carsten Hansen Atcke til Nøragergaard og Johanne
Munggaard — u. Tr. og L. S. R. 184.
26. — Jørgen Christensen Brun af Nakskov og Sara Sørensdatter
— u. Tr. og L. S. R. 184.
30. — Johann v. Minden og Birgethe Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 184.
30. — Niels Nielsen og Anne Hansdatter — u. Tr*. og L. S. R. 184.
2. Spt. Anders Rasmussen og Anna, Stephan Pedersens Enke —
12.
7.
u. Tr. og L. S. R. 204.
3. — Pr. til Strø Sogn, Biørn Hansenn [Helsted] og Margrette
Lius — u. Tr. og L. S. R. 204.
4. — WillumWalten og Catrine Lahen — u. Tr. og L. S. R. 204.
4. — Johann Hagemeister og Karen Iensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
6. — Olle Simonsen og Maren Christophersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
6. — Jørgen Hansen og Maren Andersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
6. — Hr. Troels Christensen Krog og Maren Tøgersdatter Hof¬
mand — u. Tr. og L. S. R. 204.
11. — Hans Christensen Holst i Nakskov og Margrette Jensdatter
u. Tr. og L. S. R. 204.
Wulf
Hans Petersens Enke — u. Tr. og L. S. R. 204.
14. — Kr.komm. Fr. Hesler paa Gulland og Ellen Torbens-
datter — u. Tr. og L. S. R. 204.
17. — Forpagter Arnoldus Dysel og Dorthe Torbensdatter —
u. Tr. og L. S. R. 204.
18. — Chr. Jensenn og Karen Søfrensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
19- — Rasmus Hansen og Maren Sørensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
24. — Bogtrykker Corfitz Luft og Dorethe Cassube — u. Tr. og L.
S. R. 204.
25. — Peder Clausenn Finche og Maren Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 204.
29. — Henrich Moltz og Anne Jacobsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 204.
5. Okt. Anders Andersen Falck og Else Frederichsdatter —
u. Tr. og L. S. R. 229.
Anders Nielsen Wilsund
u. Tr. og L. S. R. 229.
8- — Bendt Mogensen og Johanne Frandsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 229.




10. Okt. Peder Christophersen Seyr og Karen Pedersdatter Panch
— u. Tr. og L. S. R. 229.
10. — Jørgen Clemendsen og Maren Madtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 229.
10. — Rustmester Jacob Jensen Norman og Maren Pedersdatter
Wallund — u. Tr. og L. S. R. 230.
11. — Niels Lauritzen og Maren Lauridtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 229.
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12. — Anders Krag af Nakskov og Mette Jørgensdatter — u.
Tr. og L. S. R. 229.
12, — Andreas Liebetzer og Maria Gang — u. Tr. og L. S. R. 229.
12. — Farver Chr. Christiansen og Ingeborg Christensdatter i
Ribe — u. Tr. og L. S. R. 229.
12. — Olle Rasmussen og Johanne Tommesdatter Fussing —
u. Tr. og L. S. R. 229.
14. — David Petersen og Ingeborg Lauridtzdatter — u. Tr. og L.
S. R. 229.
14. — Dr. Thomas Bartholinus og Magdalene Rohde — u. Tr.
og L. S. R. 229.
22. — Antonj v. Stenwinchel og Christina Brinch — u. Tr. og L.
S. R. 229.
x 23. — Glarm. Henrich Skrøder og Anne Mouritzdatter —
u. Tr. og L. S. R. 229.
24. — Mathias Jørgensen og Anne Joensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 229.
25. — Claus Torckelsen og Margrette Hermandsdatter — u. Tr.
og L. S. R. 229.
29. — Johan Clerch og Marie Jacobsdatter — u. Tr. og L. S.
R. 229.
29. — Pr. til Mangers Præstegæld, Michell Schwantzkopf(l) og
Elisabeth Jespersdatter — u. Tr. og L. S. R. 229.
31. — Olle Jørgensenn og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 229.
2. Nov. Niels Rasmussen og Sidsell Tøgersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 248.
2. — Friherre Eiler Holch og Jfr. Ingeborg Dortheæ Wind. S.
R. 249.
3. — Borgmester Tommes Michelsen Holdentze i Nakskov og
Jfr. Sophia Christine Kaas [Indi.: Dt. af Hermand Kaas
til Øllingesøgaard] — u. Tr. og L. S. R. 248.
5. — Pr. til Yestenskov, Lauritz [Larsen] Rohde og Anne Marie
Elias Iversens Enke — u. Tr. og L.Amtsskr
S. R. 248.
5. — Hans Pedersen Corsør af Kbhvn. og Maren Marchus-
datter — u. Tr. og L. S. R. 248.
6. — Suend Børgesen og Kirsten Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 248.
6. — Jørgen Mortensen Odder og Dorthe Jensdatter Munch i
Helsingør — u. Tr. og L. S. R. 248.
7. — Rasmus Marchusen og Dorte Laugesdatter — u. Tr. og L.
S. R. 248.
7. — Søren Juell og Anne Sophie Juell — u. Tr. og L. S. R. 248.




8. Nov. Jørgen Carstensen Atcke og Dorthe Clausdatter — u. Tr.
og L. S. R. 248.
15. — Arbejdskarl Svend Jensen og Anne Jensdatter — u. Tr.
og L. S. R. 248.
15. — Peter Eggertzen og Johanne Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 248.
18. — Peder Jensen og Kiersten Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 248.
21. — Skibspr. Peter Jensen Rramming og Anne Christensdatter
Gunderslef — u. Tr. og L. S. R. 248.
21. — Anders Børgesen og Lisabeth Pedersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 248.
21. — Niels Jensen og Anne Andersdatter — u. Tr. og L. S. R.
248.
22. — Ltn. Samuel Erlandt og Johanne Hansdatter i Lands¬
krona — u. Tr. og L. S. R. 248.
23. — Waldemar Schench og Drude Lydersdatter — u. Tr. og L.
S. R. 248.
24. — Anders Jensen Munch og Barbra Skeffers — u. Tr. og L.
S. R. 248.
25. — Skom. Christopher Bothe og Ida Doosin — u. Tr. og L.
S. R. 248.
25. — Børge Ambiørnsen og Margrette Hansdatter Fritz — u.
Tr. og L. S. R. 248.
26. — Andreas Bendtsen og Kirstine Jensdatter — u. Tr. og L.
S. R. 248.
30. — Peder Olufsen og Kirstine Hansdatter — u. Tr. og L.
S. R. 248.
10. Dec. Berent Tanner og Anne Elisab. Engels — u. Tr. og L.
S. R. 276.
10. — Pr. til Jetsmark Sogn, Suend Laursen [Lemvig] og Maren
Sørensdatter — u. Tr. og L. S. R. 276.
10. — Pr. til Gislev, Jens Rasmussen Bogense og Birgethe Broders-
12.
datter Riisbrick — u. Tr. og L. S. R. 276.
Wilster — u. Tr.
og L. S. 276.
12. — Borgm. i Lemvig, Peder Ollesen Damstrøm og Birgethe
Pedersdatter — u. Tr. og L. S. R. 276.
12. — Claus Kempe og Elsebe Bul — u. Tr. og L. S. R. 276.
13. — Hans Nielsen og Anne Christensdatter Splid — u. Tr. og
L. S. R. 276.
19. — Hr. Knud Nielsen og Maren Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 276.
21. — Jens Sørensen og Birgethe Dinesdatter af Aarhus — u.
Tr. og L. S. R. 276.
26. — Jens Madtzen Ottense og Mette Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 276.
28. — Hans Georg Kribel og Anne Nielsdatter — u. Tr. og L.
S. R. 276.
31. Dec. Christopher Petersen og Catrine Hansdatter — u. Tr. og
L. S. R. 276.
